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POVODOM 80. OBLJETNICE ROĐENJA
koji će se održati 3. i 4. lipnja 1986. u Zagrebu.
Predsjednik organizacijskog odbora:
Prof. dr K r e š i mir Jak o p č i ć
Znanstveni program
Znanstveni sadržaj skupa bit će plenarna predavanja koja će na poziv orga-
nizatora održati nekadašnji doktorandi profesora VIa dim ira Pre log a:
Prof. dr S t a n k o B o r č i ć, Zagreb
Prof. dr Wolf g a n g O P P o 1z e r, Geneve
Prof. dr M i h o v i l P r o š t e n i k, Zagreb
Prof. dr Jan o s R e t e y, Karlsruhe
Skup će se održati u Hotelu Inter-Continental Zagreb. Službeni jezik bit će
engleski.
Dodatni primjerci Prethodne obavijesti
adresu:
prijavnice mogu se zatražiti na
Dr Miljenko Dumić
Savez kemičara i tehnologa Hrvatske
Berislavićeva 6/1
41000 Zagreb Kotizacija nije predviđena.
Rezervacije smještaja i informacije o putovanju mogu se dobiti direktno putem






Telex: 22-246 INA TRS
